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The research aims to examine the influence of attitude towards whistle-
blowing, organizational commitment, personal cost, seriousness of wrongdoing 
and ethical sensitivity on the  whistle-blowing intentions. The data colleting 
method used in research is distributing questionnaires to sub section of the 
financial the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). This 
research samples were 30 respondents. This research in using multiple linier 
regression analized which SPSS 22. This research used by kuality test, classic 
assumption test, and hipotesis test. The result of research shows the attitude 
towards whistle-blowing, organizational commitment, seriousness of wrongdoing 
and ethical sensitivityare affect positif and significant to the whistle-blowing 
intentions, but personal cost do not affect the whistle-blowing intentions. 
 
Keywords: whistle-blowing intention, attitude towards whistle-blowing, 






















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap whistle-blowing, 
komitmen organisasi, personal cost, tingkat keseriusan kecurangan dan 
sensitivitas etis terhadap minat untuk melakukan tindakan whistle-blowing. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
penyebaran kuesioner kepada subbagian keuangan yang bekerja di Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 
responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 
dengan program SPSS 22. Penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap 
whistle-blowing, komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan dan 
sensitivitas etis berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat untuk 
melakukan tindakan whistle-blowing. Personal cost tidak berpengaruh terhadap 
minat untuk melakukan tindakan whistle-blowing. 
 
Kata Kunci: Minat whistle-blowing, Sikap whistle-blowing, Komitmen organisasi, 
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